




!Boca cRaton, ,]fo'ti.,.icJ. 
a11«!J 2 I , 1¢7 
Academic Proces ion 
Invocation ..... . ........................................ Rev. Jack Totty 

Welcome ........ ................................ Mi Grace Lee Daniel 

Introduction of the Speaker......... . isLer M. de 18 Croi' RSHM 

Address to the Graduates ..... .. .......... . Gerard M. Doyon, Ph.D . 

Pres€ntatitJ7'£ of Candidates 
t or De{Jrees and Medal ... ........... .. . Sist.er Suzanne, R 8M 
Oon ferrin{J of Degrees 
and Medals ... ........ . Rt. Rev. Megr. Jeremiah P. O'Mahoney 
Alma Mat r 
tar Spangled Banner 
Ree s ional 
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF 
ASSOOTATE OF ARTS 
Ann Lorraine Abbate 
Virginia Ritchie Alexander 
Yole. de. oomi Amado 
Maria Bvia Amador 
Fanis Gabriela Arias 
Pat -cia Ann Base · tta 
Jane ;.'rances B at.~ie 
Kathleen Theresa B II 
Marisela Blandon 
Claudia Ir ne Bowes 
Carol Ann Brown 
Victoria Elizabeth Buckbee 
Joanne arol Buklad 
Nan 'y B madette C-lmaron 
Mary Martha odey 
Kathryn Jamie Corrado 
Barbara Lauren Cosgrove 
Patricia Eileen osier 
[(at.h] an Mauri Coughlin 
EUzaheLh L tit.i a ('roan 
Alesia Ann Cru hlay 
Grace Le Dani 1 
Rian Lee 'Aulan 
Di m~ JOI n Dietl. 
Angt>la. Md.ri D:.g'llitzio 
Mary Ann Dinger 
Joan Elizabeth Donnelly 
Margo Joanne Donnelly 
Suz /.to Jeannette Doyon 
Joyce Anne Fit.zgibbon 
Jeanne Alexandria Fogarty 
Kath leen Patri cia Foley 
Linda Joy e Gsant 
Mary There~a Giosen 
Mary Louise Gorman 
Joyce Eileen Grant 
Linda Anne Graziadei 
Robyn larie Oronomann 
Judith Catherine Harrington 
AUiann Harris 
Joyc Enen Heffernan 
Joann Louise Hoehler 
Margaret Cat.herine Houlihan 
Katbleen Rose J anss 
Jean Ann John ton 
Carol An n Jordan 
Judit.h Ann Judge 
Barbara Josephine Kan 
Ctajre Dew. e Kenna 
Kathl~tm / nn Kelly 
iaureen Patricia Kirby 
Linda Jean Klise 
Linda Marie Large 
Maria Constanza Leiva 
Maureen Winifred Lewis 
Mary Lynn Lingonfelder 
Loreto Rogers Louis 
Mary Ann Luddy 
Christ.ine Joan L 8czek 
NaLalie Stanley Maher 
J'Lene Barbara Mayo 
Suzanne Marie Majewski 
Gemma Loui e Mazzooch i 
Kath l en Ann McArdle 
Dolores Marie McCormick 
Maureen McCoy 
Carolyn Ann McGrath 
Michele Joan Mel opp 
Kathryn Mary Mulroy 
Mary ElB Murray 
Mary Allen Neff 
Elizabeth 1arie Njezer 
Patricia O'Brien 
Jean Marie O'Connor 
Jo-Ann Phyllis Paditto 
Carol Janet Pere 
Virginia Ruth Peter~'on 
Angela ~1arj[l Peynado 
Franc s Ann Piperno 
Eil en Ann Roet-tel 
Teresa Frances Rogers 
Kar n nn Ro amond 
herry Jean Sabatino 
Kathleen Mary Sansone 
Mary Ellen eiferd 
Mary Louise Shaheen 
Rita Ann harp 
Mary Ann Sheehy 
Virgin ia Margaret. Shinn 
Marilyn Spall i no 
Christine Dorothy tauffer 
Michele Jam s Steven 
Catherine Lucile uTlivan 
MIniLa Jean SuIiivan 
Bu an Phillips Swartzbaugh 
Marianne Patricia Tilli 
V1rgini Marie Wein Lein 
Chri Lina Rutledge Whel an 
Deb rah Jane White 
Jonnne Elizabeth Wilbert 
Madonna Lenore Wolfe 
Jane Elizabeth Wurzler 
Delia Zarak 
